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Tabela 1 – Tempo gasto para a realização das consultas 
 Tempo gasto % ganho 
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Consulta Planilhas 
eletrônicas 
Modelo 
Multidimen
sional 
Quantitativo da geração dos Resíduos Sólidos 
Industriais por tipo de classificação (perigoso e 
não perigoso), abrangendo Região de 
Desenvolvimento, ao longo dos anos. 
10min 2min 80% 
Quantitativo da destinação dos Resíduos 
Sólidos Industriais, por tipo de destinação 
(interno e externo), abrangendo Região de 
Desenvolvimento, ao longo dos anos. 
15min 1min 93,33% 
Quantitativo da destinação dos Resíduos 
Sólidos Industriais, por tipo de classificação 
(perigoso e não perigoso), abrangendo tipo de 
destinação (interno e externo), ao longo dos 
anos 
10min 1min 90% 
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